































































































































































































氏 名 京え 任 退 イ壬
島 文次郎 明治32.11.6 明治43.7.25 
石川 43. 7.25 44.10. 1 
新村 出 44.10. 1 昭和11.10.19
)J)J 田 了仁コ 昭和11.10.19 13.11.25 
本庄栄治郎 14. 1.17 17. 7.28 
沢潟久孝 17. 9. 1 22. 5.31 
原 随園 22. 5.31 24.11. 8 
泉井久之助 24.11. 8 32. 7.15 
回 中周 友 32. 7.15 38. 7.14 
足利惇氏(事務取扱) 38. 7.15 38. 7.25 
堀 江保蔵 38. 7.25 41. 7.24 
宍戸 圭 41. 7.25 46. 3.31 
平岡 武夫 46. 4. 1 48. 3.31 
林 良平 48. 4. 1 57. 3.31 
高村仁 57. 4. 1 59. 3.31 
西原 宏 59. 4. 1 61. 3.31 


























































































































































































































































































































































































地下 2階 2，353.21m' 
地下 1階 2，353.21m' 
地上 1階 2，319.29m' 
地上 2階 2，168.70m' 

























平 日 午前 9時~午後9時まで
土曜日 午前 9時~午後5時まで
1 月 6 日 ~1 月 10 日ま で
午前 9時から
7 月 21 日 ~8 月 4 日まで
午後5時まで






















9 : 00~21 : 00 
9 : 00~11 : 45， 13: 00~16 : 45 
9 : 00~11 : 30， 13: 00~16 : 30 
9 : 00~12 : 00， 13: 00~17 : 00 
9 : 00~16 : 45 
9 : 00~16 : 45 
9 : 00~16 : 45 
9 : 00~11 : 45， 13: 00~16 : 30 
土曜 日
9 : 00~17 : 00 
9 : 00~11 : 45 
9 : 00~ 11 : 30 
9 : 00~ 12 : 00 
9 : 00~11 : 45 
9 : 00 ~11 : 45 
9 : 00~11 : 45 




4 月 1 日 ~4 月 5 日まで、
8 月 5 日 ~8 月 15 日まで、





















職 員 学 生 その他、館長が特に
名誉教授









-・ 4・.ー ーー ・
5冊以内
雑 苦1'ごLと、 2 13 日、 |大j 別に定める



























































紙本墨書 万葉集巻16 (尼崎本) 1帖平安末鎌倉初期筆写
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京都大学附属図書館
干606京都市左京区吉田本町
TEL 075-753-2613 
FAX 075-753-2629 
